
























































ࡢࡑࡣ๓ᖺ 4ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㑅ணࡢᡓேྡᚋ⫧࡟᫓ᖺẖ࡛ᮏ⇃㸧32 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
ᑗࡽ࠿ᰯ㧗ࠋࡍ࡛៏⮬ࡢ␒୍ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡀ࡜ࡇࡔࢇ㐍࡟఍኱┴࡛⾲௦ࠊࡋ຾ඃ࡛㑅ண
ࡉࡃࡓࡶ࡚࡜ࡶ㛫௰Ღᑗࠊࡶ㐩཭ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡵጞࢆᲦᑗ࡟ᙜᮏࠊࡀࡓࡋࡲࡵጞࢆᲦ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃ࡙ࡃࡘ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᲦᑗࠊ࡚࠸ࢇ
ࡋⱞࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡔࡲࡔࡲࡣ⑓ಛỈࠊࡾࡥࡗࡸࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࡣ࡜࠶
஦Ⓨཎᓥ⚟࡜⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࡓࡁ㉳࡟๓ᖺ4ࠊࡾࡥࡗࡸࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀேࡿ࠸࡛ࢇ
⬟ᑕᨺࡿࡼ࡟ᨾ஦ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗࡃࡘࢆ⬟ᑕᨺࡽࡀ࡞࠸࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡔ㝤༴ࡣᅜࠋᨾ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࡲ࠸࠶ࢆ௵㈐ࡢࡑ࡜ࡔࢀ₃
 
࡚ࡗ㐪㛫ࡾࡥࡗࡸࡣⓎཎ࡞㝤༴ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡓࡋ࡛ࡌྠࡶಛỈ㸧42 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
௦ࡢࠖ఍ࡢಛỈࣉࢵࢺࢫື✌෌ࡢⓎཎࠕ࡛ಛỈࡶ⚾ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡃࡋ࡯࡚ࡋാ✌෌ࠋࡍࡲ࠸
࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡅ⥆࠸ゝࢆᑐ཯ࡢാ✌෌ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ຊ㟁ᕞ஑ࡣ㛫ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ⾲
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾࡤࢇࡀ࡟ࡎࡵㅉ࠿
 
ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿⑓ಛỈࠗࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡟ࡉࡲࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢇࡉỌᯇ㸸⸨ຍ
ࢆಛỈ࡟ࢁࡇ࡜ࡢேࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㞴ᅔࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠࡛୰ࡢ࣒࠘ࣛࢢࣟࣉࡿ࠼
ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᓥ⚟ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡅ⥆࠼ఏࢆ⑓ಛỈ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ఏ
13
ࡕࡓேࡿࡁ⏕ࢆ௒ࡢಛỈ࡚ࡋࡑࠊ࠼ఏ࡚඲ࢆᐇ஦ࡓࡁ㉳࡛ಛỈࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛
ᛮពࡢࡕࡓศ⮬࡟࡜ࡈࡿ࠶஦ࠊࡕࡓ㛫௰ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࡗࡕࡁࢆ
 
࡚ࡅ⥆ࡁ᭩ࢆ⣬ᡭ࡟ᖖ࡟⮧኱ቃ⎔ࡢࡑࠋࡍࡲࢀࡽ᮶ࡀ⮧኱ቃ⎔࡟ᘧ㟋៘ࡣ࡟ಛỈࠊᖺẖ
ࢆ㌟୰࡛࡞ࢇࡳࠊ࡛ࡢࡍ࡛ே㐩ࡶ᭩ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ேྡࡶᲦᑗࡣࢇࡉỌᯇࠊᖺẖࠋࡍࡲ࠸
ࠊᮼ୍⢭ࡀே୍ே ୍ࠊࡣ࡟ୗࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡵጞࡁ᭩࡜ࡽࡍࡽࡍ࡛➹ࡾ࡞ࡁ࠸ࡀᙼࠊ࠼⪃
ᛮពࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡒࡔᛮពࡌྠࠕࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗษࡋฟࢆ࡚඲ࡢຊࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀศ⮬
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵࡓࡓࡋࢆྡ⨫ࡢ᫂⾲
 
 )࠸➗ࡽ࠿ሙ఍(ࠋࡍࡲࢀ⑂ࡀᡭࠊᚋࡓࡗࢃ⤊ࡁ᭩ᖺẖ㸸Ọᯇ
 
